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บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบันมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจวารสาร  โดยเฉพาะ
กระบวนการจัดพิมพ์และการเผยแพร่วารสารได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้เข้าถึงในรูปแบบออนไลน์ผ่าน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทความนี้นำาเสนอจุดเริ่มต้นการเข้าถึงแบบเสรีทั้งในและต่างประเทศ และความสำาคัญของวารสารเข้า
ถึงแบบเสรีต่อชุมชนวิชาการ เนื่องจากการพัฒนาวารสารเข้าถึงแบบเสรีเพิ่มมากขึ้นจึงจำาแนกรูปแบบวารสารวิชาการไทยให้เข้า
ถึงแบบเสรี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) วารสารเข้าถึงแบบเสรีที่มีลักษณะแบบชื่อเดียว 2) คลังสารสนเทศสถาบัน และ 3) ฐาน
ขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย รวมถงึบทบาทของบรรณารักษ์ยคุเขา้ถงึแบบเสรีทีต่อ้งมทีกัษะสำาคญั ได้แก ่ 
การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการเข้าถึงแบบเสรี  การสนับสนุนให้ห้องสมุดใช้ทางเลือกในการเข้าถึงแบบเสรี  การสนับสนุน 
การสร้างคลังสารสนเทศสถาบัน  การเป็นผู้จัดการข้อมูล  การสนับสนุนนักวิจัย  การตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ  
การให้ความรู้แก่ชุมชนวิชาการ  การเผยแพร่ผลงานของตนเองในแหล่งสารสนเทศเข้าถึงแบบเสรี  การศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 
การเขา้ถงึแบบเสรี การพฒันาความรู้และทกัษะทางวชิาชพี และการเตรียมความพรอ้มสำาหรับบรรณารักษรุ่์นใหม่ เพือ่สง่เสริม
การดำาเนินงานของห้องสมุดในยุคปัจจุบันโดยเชื่อมโยงการเข้าถึงแบบเสรีกับชุมชนวิชาการเข้าด้วยกัน  ให้สามารถนำาผลงาน
วิชาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Abstract 
  Information technology and communication in the current generation influences the changes 
of the journal business especially the publishing and distributing process which are changed into 
the electronic form. The electronic forms provide online access through the internet. This article 
presents the beginning of the open access both inside country and overseas along with the 
importance of the accessibility to the journal over the academic community due to the increasing  
accessibility  of  the  journal.  The  access  to  the  Thai  academic  journal  can  be  classified  
into 3 categories which are 1) Open access journal with an individual title 2) institutional repositories  
and 3) Electronic journal databases in Thailand, including the role of librarians in the open access  
era which  requires  skills.  The  required  skills  such  as  developing  of  the  positive  attitudes  
towards  free  accessibility  and  the  support  to  use    free  alternative  library  and  the  
encouragement to create the Institute of the information archives as well as being a data manager,  
researcheer support, academic publication and the distribution of the academic journal and 
articles, self-distributing’s article on the open access journal, the study of the open access, and 
the development of the knowledge and skills as well as the preparation of the new librarians. 
These activities are to promote and encourage the library operations in the current generation 
by linking the open access to the academic communities which could develop the ability to 
apply the academic result to the benefit and effectively develop the knowledge.
คำ�สำ�คัญ:    วารสารเข้าถึงแบบเสรี การเข้าถึงแบบเสรี บรรณารักษ์ การบริการวารสารวิชาการ
Keyword:   Open access journal, Open access, Librarian, Scholarly journal services
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บทนำ�
  วารสารเปน็ทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ปน็แหลง่ขอ้มูลพืน้ฐานสำาคญัตอ่การศกึษา ซึง่หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามสำาคญั 
และจัดไว้ให้บริการมาอย่างต่อเน่ืองเพราะเน้ือหาของวารสารนำาเสนอความรู้ที่น่าสนใจและทันสมัย  รวมถึงเผยแพร่ความ
ก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานการค้นคว้าวิจัยของผู้เช่ียวชาญและนักวิจัยในสาขาต่าง  ๆ  จากประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
เร่ือง  มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2544  ได้กำาหนดแนวทางการจัดให้บริการวารสารของห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาว่า  “…ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีวารสารเฉพาะสาขาวิชาตามความจำาเป็นของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็น
วิชาเอก วิชาโท ของสถาบันอุดมศึกษา...”  (Ministry of University Affairs, 2001) รวมทั้งมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 
2549 ที่กำาหนดให้ห้องสมุดควรกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดหา เพื่อเพิ่มจำานวนทรัพยากรสารสนเทศ... ต้องจัดหา
และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์...”  (Thai  Library  
Association,  2006)  ซึ่งในการปฏิบัติของห้องสมุดมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่างมีนโยบายในการจัดหาและให้บริการวารสาร 
แตกต่างกันไป แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด
  การจัดหาและให้บริการวารสารในปัจจุบันจำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
ได้แก่  จำานวนการผลิตวารสารในสาขาต่าง  ๆ  ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและการปรับราคาเพิ่มขึ้นของวารสารตามสภาพ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  สำานักพิมพ์ต่าง  ๆ  เช่น  Elsevier,  Springer, Wiley  &  Sons,  Blackwell,  Sage 
เป็นต้น  ได้รวบรวมวารสารต่าง  ๆ  มาจัดเก็บและให้บริการในลักษณะที่เรียกว่า  ฐานข้อมูล  ซึ่งให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม 
บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Journal ซึ่งในแต่ละปีฐานข้อมูลเหล่านี้มีการปรับ
ราคาขึ้น แต่งบประมาณของห้องสมุดคงที่หรือลดลงทำาให้ห้องสมุดต้องประสบปัญหาด้านงบประมาณในการจัดซื้อวารสารซึ่ง
นับว่าเป็นวิกฤตการณ์ของวารสารหรือวิกฤตของการจัดการห้องสมุดอย่างหนึ่ง (Namtip Wipawin, 2018, p. 24; Sriprai 
Chotjirawatthana, 2010, p. 5) การจัดหาและใหบ้ริการวารสารจากอดตีสูป่จัจุบนั มพีฒันาการมาอยา่งยาวนาน เมือ่ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลต่อบริบทของสถาบันบริการสารสนเทศ  ส่งผลกระทบทำาให้ห้องสมุด 
ทัว่โลกตอ้งปรับเปลีย่นรูปแบบ โครงสร้างและบริการหอ้งสมุดจากยุคสิง่พมิพไ์ปสูย่คุดจิิทลั (PussadeeNonthacumjane, 
2011, p.1) เพื่อให้ตอบสนองพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้คนภายใต้ข้อจำากัดของงบประมาณดังกล่าว 
  การเข้าถึงแบบเสรี (Open Access: OA) หมายถึง วรรณกรรมในรูปแบบดิจิทัล เข้าถึงแบบออนไลน์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อจำากัดด้านลิขสิทธิ์ (Suber, n.d.) เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิชาการได้
อย่างเสรี เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นขึ้นในวงการนักวิจัยที่ต้องการผลักดันให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถเข้าถึงความรู้ที่ได้จากการศึกษา
หรือการวิจัยได้อย่างอิสระ  โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้เหล่าน้ัน  ทำาให้การเข้าถึง 
ผลงานวิชาการทำาได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้ปลายทาง อีกทั้งช่วยให้การกระจายความรู้ได้กว้างขวางมาก
ขึ้น (National Science and Technology Development Agency, 2013) ห้องสมุดในฐานะที่เป็นสถาบันบริการ
สารสนเทศยอ่มได้รับผลประโยชน์โดยตรงกับแนวคดิการเขา้ถงึแบบเสรีน้ี เน่ืองจากการเขา้ถงึแบบเสรีสามารถลดปญัหาขอ้จำากดั
ด้านงบประมาณค่าบอกรับวารสาร  รวมถึงเพิ่มทางเลือกในการจัดหาสารสนเทศให้บริการแก่ผู้ใช้  (Chutikarn Butprom, 
2015,  p.  4)  ซึ่งห้องสมุดเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่ต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศวิชาการต่าง  ๆ  มาครอบครองไว้เสมือน
เป็นเจ้าของ  ได้เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้จัดการอำานวยความสะดวกการเข้าถึงเน้ือหาเหล่าน้ันทางอิเล็กทรอนิกส ์ (Watcharee 
Phetwong,  2012,  p.  32)  โดยบทบาทหลักของบรรณารักษ์จะเปลี่ยนจากการจัดซื้อสารสนเทศมาจัดให้บริการแก่ผู้ใช้  
เป็นผู้จัดการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่ชุมชนวิชาการ (Chadwell & Sutton, 2014, pp. 225, 234).
  งานบริการวารสารเปน็งานทีต่อ้งใชท้กัษะทางวชิาชพีบรรณารักษ์ ซึง่ตอ้งมทีกัษะเฉพาะ สามารถเปน็ผู้เชีย่วชาญเฉพาะ
สาขาวิชา (Subject specialist) หรือผู้สนับสนุนการวิจัย (Research supporter) ให้กับผู้ใช้ที่เป็นอาจารย์ นักศึกษา
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และนักวิจัยได้ ดังที่ออสบอน (Osborn, 1980, p.49) กล่าวว่า บรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวารสารที่นำาวารสารมาประยุกต์
ให้เกิดการใช้งานซ้ำาได้  นับได้ว่าพวกเขาคือ  กำาลังสำาคัญหรือส่วนสำาคัญของการจัดเก็บและรวบรวมงานวิจัย  (Backbone 
of  the  research collection) นอกจากนั้นบรรณารักษ์ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นการเข้าถึงแบบเสรี  การจัดเก็บข้อมูลในรูป
แบบดิจิทัล และให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์  (Association of College and Research Libraries,  2013) 
การสื่อสารทางวิชาการได้กลายเป็นสมรรถนะหลักสำาหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  (Bonn,  2014,  p.  132) 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอบทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ให้บริการวารสารวิชาการไทย 
ทั้งในรูปแบบคลังสารสนเทศสถาบันและวารสารเข้าถึงแบบเสรี  โดยมุ่งเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของบรรณารักษ์ 
ในการสื่อสารทางวิชาการและสร้างเครือข่ายชุมชนวิชาการที่จะพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิชาการนำาไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ของคนในสังคมต่อไป
คว�มเป็นม�ของก�รเข้�ถึงแบบเสรี 
  การเข้าถึงข้อมูลแบบเสรีเริ่มต้นที่ต่างประเทศในปี  ค.ศ.  1987  เป็นต้นมา  (Symplectic,  n.d.)  และประมาณใน
ปี ค.ศ. 1991 ศาสตราจารย์พอล กินสปาร์ค (Paul Ginsparg) อาจารย์มหาวิทยาลัยคอร์แนล ได้พัฒนาคลังสารสนเทศ
ดิจิทัลชื่อว่า อาร์ไคว์ (arXiv) โดยได้นำาบทความของตนเองที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เผยแพร่โดยได้รับอนุญาต
จากผู้เขียนและสำานักพิมพ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงบทความได้โดยเสรี  ต่อมามีการพัฒนาให้เกิดการเข้าถึงแบบเสรีโดยนำา
ซอฟต์แวร์หลากหลายรูปแบบมาจัดการตีพิมพ์เผยแพร่ จัดเก็บและสงวนรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลแบบ
เสรี และในปี ค.ศ. 2002 มีกลุ่มสนับสนุนการเข้าถึงแบบเสรีอย่างเป็นทางการเกิดขึ้น ชื่อว่า Budapest Open Access 
Intiative: BOAI (Anurak Uwang, 2013, p. 70; Namtip Wipawin, 2018, pp. 71-72, 77) จากความสำาคัญและ
ประโยชน์ของการเข้าถึงแบบเสรีจึงมีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บสารสนเทศที่เรียกว่า  คลังสารสนเทศสถาบัน  ซึ่งเริ่มต้นใน 
ค.ศ. 2003 โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซทท์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ดำาเนินการสร้างคลังสารสนเทศสถาบัน และ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศดำาเนินการสร้างคลังสารสนเทศสถาบันก่อนมหาวิทยาลัยไทยกว่า 5 ปี (Watcharee Phetwong, 
Kulthida Tuamsuk, 2011, p. 61)
   มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเร่ิมมีการจัดตั้งและจัดการคลังสารสนเทศสถาบันมาตั้งแต่  พ.ศ.  2549  โดยแต่ละ
มหาวิทยาลัยต่างมีชื่อเรียกคลังสารสนเทศสถาบันแตกต่างกันไปและมีจำานวนน้อย  จากการสำารวจปี  พ.ศ.  2554  พบว่า  
มีการจัดทำาคลังสารสนเทศจำานวน 11 แห่ง  (Anurak Uwang, 2013, p. 71) จากแนวคิดการเข้าถึงแบบเสรีที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิชาการแบบดั้งเดิม  มาเป็นรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเน้ือหาวิชาการได้อย่างเสรี 
แบบออนไลน์ ซึ่งดำาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 1) การจัดทำาคลังสารสนเทศสถาบัน (Institutional repository) ซึ่งเป็น
แนวคิดการเข้าถึงแบบเสรีในระยะแรกเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานของนักวิชาการด้วยตนเอง (Self-archiving) บริการ
ผลงานวชิาการภายในสถาบนัของตนหรืออาจเผยแพร่สูส่าธารณะ และ 2) วารสารเขา้ถงึแบบเสรี (Open access journal) 
(Watcharee Phetwong, 2012, p. 38) เป็นการเผยแพร่บทความวารสารสู่สาธารณะ ปัจจุบันแนวคิดการเข้าถึงแบบเสรี
ได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพราะทำาให้นักวิชาการเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว และผู้อ่านเข้าถึงผลงานวิชาการ
ได้อย่างสะดวกและกว้างขวางมากกว่าการเผยแพร่ในวารสารรูปแบบสิ่งพิมพ์
คว�มสำ�คัญของว�รส�รเข้�ถึงแบบเสรีในประเทศไทย
   วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความสำาคัญต่อการค้นคว้าวิจัย  เป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยในทุกสาขาวิชา  และเป็นเคร่ืองมือ
สำาคัญของการสื่อสารทางวิชาการในชุมชนนักวิชาการด้วยกัน  รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจในแต่ละสาขาวิชา  วารสารวิชาการถือ
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เปน็ดชันีชนิดหน่ึงทีใ่ชว้ดัความกา้วหน้าทางวชิาการของสถาบนัการศกึษา ดงัน้ันสถาบนัการศกึษาจึงมกีารจัดทำาวารสารวชิาการ
ในสาชาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ประเทศไทยจึงมีการผลิตวารสารวิชาการออกมาเป็นจำานวนมาก สถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาแทบทุกแห่งมีการจัดทำาวารสารวิชาการ  และหลายแห่งจัดทำามากกว่าหน่ึงวารสารเพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ 
ผลงานของอาจารย์  นักศึกษา  (Chatree Wongkaew,  2018,  p.  70)  และวารสารวิชาการไทยในปัจจุบันได้ถูกพัฒนา
ให้อยู่ในรูปแบบเข้าถึงแบบเสรี ทั้งที่รวบรวมไว้ในฐานข้อมูล คลังสารสนเทศสถาบัน และในเว็บไซต์วารสารเข้าถึงแบบเสรี  
  วารสารเข้าถึงแบบเสรี  (Open  Access  Journal:  OAJ)  จัดเก็บและให้บริการบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์
หรือมีชื่อเรียกอย่างอื่น เช่น วารสารเสรี วารสารที่ไม่จำากัดสิทธิในการเข้าถึง เป็นต้น วารสารเข้าถึงแบบเสรี คือ วารสารที่
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้น มีการจัดการด้านลิขสิทธิ์ 
ก่อนที่จะอนุญาตให้เผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ (Namtip Wipawin, 2018, p. 73) วารสารเข้าถึงแบบเสรีส่วนใหญ่เป็น
วารสารวิชาการ นำาเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ บทปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ปัจจุบันมีวารสารเข้าถึงแบบเสรี
เพิ่มมากขึ้น  จึงเป็นประโยชน์อันมหาศาลต่อชุมชนวิชาการที่จะได้สารสนเทศจากบทความ  หรือวารสารที่เข้าถึงได้ง่ายโดยไม่
จำากัดเวลา สถานที่และไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นช่องทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการผลิตและเผยแพร่ผลงาน
วิจัย หรือนำาเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ปจัจุบนัประเทศไทยมวีารสารเขา้ถงึแบบเสรีเพิม่จำานวนมากขึน้ทกุป ีทำาใหบ้รรณารักษ์ตอ้งปรับเปลีย่นบทบาทหน้าทีใ่น
การคัดเลือกและแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยคำานึงถึงทรัพยากรประเภทเข้าถึงแบบเสรี ซึ่งสามารถนำามาจัดการให้ผู้ใช้
เข้าถึงผลงานวิจัยหรือความก้าวหน้าใหม่ ๆ (Lamai Prakhonsi, 2015, p. 71) และจากการศึกษาของลักษณา เถาว์ทิพย์  
พบว่า  ห้องสมุดมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในแง่การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการใช้  การเข้าถึงแบบเสรีเป็นแหล่ง
สารสนเทศทางเลือก  ห้องสมุดควรทำาหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใช้ให้เข้าถึงแบบเสรีด้วยวิธีการต่าง  ๆ  เช่น  การผนวกวารสารเข้าถึง
แบบเสรีไว้ในฐานข้อมูลของห้องสมุด การจัดทำาลิงก์การเข้าถึงแบบเสรีที่คัดสรรแล้ว มารวมกับรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด และการจัดสรรช่องทางในการสืบค้นการเข้าถึงแบบเสรี  โดยการรวบรวมแหล่งที่เข้าถึงแบบเสรี และจัดทำาเว็บ
ท่า (Web Portal) เพื่อให้ผู้ใช้สืบค้นได้สะดวก เป็นต้น ที่สำาคัญคือ บรรณารักษ์เป็นผู้ทำาหน้าที่แนะนำาและสอนวิธีสืบค้น 
แมว้า่โดยหลกัการการเขา้ถงึแบบเสรีจะสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเสรีผ่านเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต แตผ่ลจากการศกึษาเร่ืองเดยีวกนัน้ี  
พบว่า  กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลเก่ียวกับการเข้าถึงแบบเสรีจากบรรณารักษ์  เว็บไซต์หรือฐานข้อมูลทรัพยากรของห้องสมุด
มากกว่าจากแหล่งอื่น  (Laksana  Thaotip,  2010,  p.  141)  เห็นได้ว่า  บรรณารักษ์ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวารสารในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
รูปแบบว�รส�รวิช�ก�รไทยที่ให้เข้�ถึงแบบเสรี     
   รูปแบบของวารสารวิชาการเข้าถึงแบบเสรีโดยทั่วไป ได้แก่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ คลังความรู้ และฐานข้อมูลที่ใช้
ในการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ (Koehler, 2006, p. 17) จากการสำารวจวารสารเข้าถึงแบบเสรีในประเทศไทย มี 3 รูป
แบบ ดังนี้    
  1. วารสารเข้าถึงแบบเสรีที่มีลักษณะแบบชื่อเดียว (Individual title) โดยหน่วยงานที่จัดทำาวารสารได้จัดทำาเว็บไซต์
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์  รูปแบบการจัดทำาเว็บไซต์มีลักษณะที่เรียกว่า  Standalone 
Journals  ส่วนใหญ่จัดทำาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับวารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์  ในปัจจุบันเร่ิมมีการจัดทำาวารสาร 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวมากขึ้น  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทน้ีมีทั้งรูปแบบการบอกรับเป็นสมาชิก  และรูปแบบ 
การเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี หรือทั้ง 2 รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของสำานักพิมพ์หรือหน่วยงานผู้จัดทำาวารสาร และวารสาร
แบบชื่อเดียวอาจถูกจัดเก็บและเผยแพร่ในคลังสารสนเทศสถาบัน หรือฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นด้วย 
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  ตัวอย่างวารสารเข้าถึงแบบเสรีลักษณะแบบชื่อเดียว  เช่น  วารสารรามคำาแหง ฉบับนิติศาสตร์  เป็นวารสารของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัยและ
บทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชานิติศาสตร์ การนำาเสนอบนเว็บไซต์จึงมีเพียงวารสารรามคำาแหง ฉบับนิติศาสตร์เท่านั้น โดยให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร วัตถุประสงค์ ขอบเขต ข้อกำาหนดการตีพิมพ์ และเนื้อหาวารสารที่มีบทความในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถเข้าถึงแบบเสรีโดยดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและสั่งพิมพ์เอกสารได้ เป็นต้น
ภาพประกอบ 1 เว็บไซต์วารสารรามคำาแหง ฉบับนิติศาสตร์ (Ramkhamhaeng University, 2018).)
  2. คลังสารสนเทศสถาบัน (IR) หรือคลังความรู้สถาบัน คือ แหล่งเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอันเป็นภูมิปัญญา
ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีการจัดเก็บเป็นศูนย์รวม  สงวนรักษา  และจัดการผลงานวิชาการที่เป็นรูปแบบดิจิทัลให้ได้มาตรฐาน 
อำานวยความสะดวกให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลเหล่าน้ันได้  หรือกล่าวได้ว่า  คลังเก็บสารสนเทศ
ระดับสถาบันเป็นบริการหรือหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดการและเผยแพร่งานในรูปแบบดิจิทัลอันเป็นผลงานหรือ
ผลผลิตของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือสมาชิกในประชาคม และผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงได้  
(National Science and Technology Development Agency, 2011) คลังสารสนเทศสถาบันจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บทความวิชาการ บทความ
วิจัย  รายงานการวิจัย ชุดการเรียนการสอน รายงานการประชุม วารสารอิเล็กทรอนิกส์  จดหมายเหตุสถาบัน และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในรูปข้อมูลทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม  (Anurak Uwang, 2013,  
p. 75) คลังสารสนเทศสถาบันมีการจัดเก็บผลงานวิจัยและบทความวิชาการมากที่สุด รองลงมาคือวิทยานิพนธ์ และหนังสือ 
ซึ่งมีเพียงคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ที่ไม่ได้จดัเก็บวิทยานพินธ์ (Watcharee  Phetwong 
& Kulthida Tuamsuk, 2011, pp. 57, 62) โดยวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์หรือบทความวชิาการทีอ่ยูใ่นคลงัสารสนเทศสถาบนั 
มีทั้งรูปแบบการบอกรับเป็นสมาชิก  และรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี  ขึ้นอยู่กับนโยบายของวารสารแต่ละชื่อ  แนวคิด 
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คลังสารสนเทศสถาบันสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการสื่อสารทางวิชาการ  ขจัดปัญหาด้าน 
งบประมาณ และแก้ปัญหาการบริการวารสารได้ (Kusalawat Kongpradit, 2015, p. 15; Watcharee Phetwong 
&  Kulthida  Tuamsuk,  2011,  p.  55)  การเพิ่มขึ้นของเอกสารดิจิทัลที่ผลิตโดยอาจารย์  นักศึกษา  และต้องการให้
เอกสารเหล่าน้ันได้รับการเผยแพร่กว้างขวางย่ิงขึ้นจึงเกิดการสร้างคลังสารสนเทศสถาบันเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงความรู้แบบเสรี  
(Samarn Loipha, 2010, p.125)
  ตัวอย่างคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัย  เช่น  คลังความรู้ดิจิทัล  มก.  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้
รวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรกว่า 200,000 รายการ จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  เช่น 
ผลงานวจัิย หนังสอื ตำารา และบทความดา้นการเกษตรของประเทศไทย เพือ่เผยแพร่และใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเกษตร
ของประเทศ  และเพื่อให้เกิดการส่งผ่านองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่สาธารณชน  จึงได้ทำาการพัฒนาระบบคลังความรู้ดิจิทัล 
ด้านการเกษตร    โดยผลงานที่ได้รับการบันทึกในระบบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร  จะเผยแพร่ไปยังเครือข่าย
สารสนเทศด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ และเผยแพร่ผ่านระบบเข้าถึงแบบเสรีที่โปรแกรมค้นหาสามารถเข้าถึงได้ (Aree  
Thunkijjanukij, 2017) โดยในคลังความรู้ดิจิทัล มก. มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์และบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษา
องักฤษดา้นการเกษตรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มวีารสารจำานวน 40 ชือ่เร่ือง บทความวารสาร 31,414 รายการ (ขอ้มลู 
วันที่ 30 ตุลาคม 2561)
ภาพประกอบ 2 เว็บไซต์คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University, 2018)
   ตัวอย่างคลังสารสนเทศสถาบันอีกแห่ง คือ คลังปัญญา CUIR  (Chulalongkorn University  Institutional 
Repository)  ของจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั เปน็คลงัจัดเกบ็และใหบ้ริการสารสนเทศในรูปแบบดจิิทลัอนัเปน็ภมูปิญัญาของ
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั เพือ่เผยแพร่ผลงานดังกลา่วใหแ้กช่มุชนทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั โดยจัดเกบ็และรวบรวม
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ชุดการเรียนการสอนและการบรรยาย คลังปัญญา CUIR มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์
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และบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มีวารสารจำานวน 41 ชื่อเรื่อง บทความวารสาร 1,852 รายการ (ข้อมูล วันที่ 30 ตุลาคม 2561)
ภาพประกอบ 3 เว็บไซต์คลังปัญญา CUIR ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University, 2018)
  จากตัวอย่างคลังสารสนเทศสถาบันข้างต้น  นอกจากมีความโดดเด่นด้านจำานวนบทความและวารสารจำานวนมาก  มี
การรวบรวมเอกสารมาจัดเก็บในคลังสารสนเทศสถาบันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วน้ัน  ยังรวมถึงการสร้างคลังสารสนเทศ
สถาบันที่มีการจัดหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน  และจำาแนกประเภททรัพยากรสารสนเทศให้ง่ายต่อการเลือกใช้  ทำาให้สะดวกต่อ 
ผู้เข้าใช้ ทั้งนี้วิธีการเข้าถึงวารสารและบทความมีทั้งแบบจำากัดและเปิดให้เข้าถึงแบบเสรี
  3. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online) หรือที่เรียกชื่อย่อว่า ThaiJo 
เป็นแหล่งรวมวารสารที่ผลิตในประเทศไทยทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
การพฒันาฐานขอ้มูลกลางน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่จัดเกบ็และเผยแพร่บทความวารสารจากวารสารทีผ่ลติในประเทศไทย หรือเขยีน
โดยนักวชิาการในประเทศไทย สามารถสบืค้นได้จากชือ่ของวารสาร ชือ่ของบทความ ชือ่ผู้แตง่ และจากเน้ือความในบทคดัยอ่
ของบทความ โดยสามารถเขา้ถงึบทความฉบับเต็มได ้ทั้งนีข้ึ้นอยู่กบันโยบายของวารสารแต่ละชือ่ วา่กำาหนดให้เป็นวารสารเขา้
ถึงแบบเสรีหรือไม่ และในระดับใด จากข้อมูลเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 มีวารสารในฐานข้อมูลจำานวน 524 รายชื่อ  
มีบทความ  93,484  บทความ  ThaiJo  นับเป็นแหล่งสารสนเทศที่จัดเก็บวารสารอย่างเป็นระบบ  เผยแพร่สู่สาธารณะผ่าน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึงบทความได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  และไม่มีค่าใช้จ่าย  รวมทั้งได้วารสาร
ที่มีคุณภาพเน่ืองจากผ่านการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai-Journal  Citation  
Index  Centre:  TCI)  โดยหน่วยงานที่จัดทำาวารสารในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง  ๆ  ได้นำาวารสารและ
บทความเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย  ซึ่งสนับสนุนโดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
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ภาพประกอบ 4 เว็บไซต์ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) 
(Thai Journal Citation Index Center, 2018)
   รูปแบบการจัดเก็บและเผยแพร่วารสารเข้าถึงแบบเสรีทั้ง  3  รูปแบบ  มีจุดมุ่งหมาย  คือ  เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฉบับเต็มได้สะดวก สามารถนำาบทความจากวารสารไปใช้ในการจัดทำาผลงานวิชาการ หรืออ้างอิงได้
ทันทีโดยไม่มีข้อจำากัดด้านเวลา  และสถานที่  ดังนั้นบรรณารักษ์ควรแนะนำาแหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าถึงแบบเสรีเหล่านี้
ให้ผู้ใช้ห้องสมุดรู้จัก เข้าถึง เรียนรู้ และใช้งานวารสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบ�ทของบรรณ�รักษ์ยุคเข้�ถึงแบบเสรี  
  แนวโน้มของวารสารเขา้ถงึแบบเสรีน้ัน ปจัจุบนันับเปน็แหลง่สารสนเทศสำาคญัของอาจารย ์นักวจัิย และนักศกึษาในการ
สบืคน้และใชเ้น้ือหาของวารสาร บรรณารักษจ์ำาเปน็ตอ้งปรับเปลีย่นบทบาทการใหบ้ริการวารสารจากรูปแบบเดมิ มาเปน็การให้
บริการวารสารเข้าถึงแบบเสรีให้มากขึ้น สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเปิดโอกาสให้บรรณารักษ์มีบทบาทในการพัฒนาวัฒนธรรม
การเข้าถึงแบบเสรี  (Ghosh,  2009,  p.  40)  อีกทั้งยังต้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับและใช้วารสาร 
เข้าถึงแบบเสรีอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ (Alam, 2014, p. 455; Namtip Wipawin, 2018, p. 36)
  1. การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการเข้าถึงแบบเสรี   เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของรูปแบบการเข้าถึง
สารสนเทศในปัจจุบัน  บรรณารักษ์จึงต้องมีการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง  (Change  management)  โดยการเรียน
รู้และปรับเปลี่ยนแนวคิด  จากการให้บริการในรูปแบบเดิมที่ผู้ใช้เข้ามาที่ห้องสมุด  และให้บริการด้วยทรัพยากรสารสนเทศ 
รูปแบบวสัดตุพีมิพแ์ละวสัดุไมต่พีมิพ ์ ปรับเปลีย่นไปสูก่ารใหบ้ริการรูปแบบใหมใ่นรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ใหบ้ริการออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้  โดยที่ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องเดินทางเข้ามาใช้ที่ห้องสมุด  เช่น  
จัดบริการตา่ง ๆ  ใหเ้ขา้ถงึแบบออนไลน์ไดโ้ดยผ่านแอปพลเิคชนับนสมาร์ตโฟน สร้างแหลง่สารสนเทศหรือรวบรวมสารสนเทศ
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ไว้ให้เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด เป็นต้น
  2.  การสนับสนุนให้ห้องสมุดใช้ทางเลือกในการเข้าถึงแบบเสรี  จากแนวทางการเปิดให้เข้าถึงแบบเสรีที่เกิดขึ้นทั่วโลก 
ทำาให้ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นเสมือนสำานักพิมพ์ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการให้เข้าถึงแบบเสรี  และบทบาทของ 
ผู้ใหบ้ริการชมุชนวชิาการทีจั่ดบริการไดต้รงตอ่ความตอ้งการของชมุชนวชิาการน้ัน ๆ  หากบรรณารักษ์สามารถสง่เสริมใหม้กีาร
กำาหนดนโยบายเข้าถึงแบบเสรี (Open access policy) ของห้องสมุดให้เกิดขึ้นได้ จะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า โดยการจัดหาและให้บริการที่นำาผู้ใช้ไปสู่การเข้าถึงแบบเสรีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  3.  การสนับสนุนการสร้างคลังสารสนเทศสถาบัน  คลังสารสนเทศสถาบันนับเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
ที่สำาคัญ  เพราะจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานของอาจารย์  นักศึกษา  และสมาชิกในชุมชนวิชาการน้ัน  ๆ  สถาบันอุดมศึกษา
แต่ละแห่งต่างมีทรัพยากรสารสนเทศของตนเอง บรรณารักษ์ต้องสนับสนุนให้เกิดการสร้างคลังสารสนเทศสถาบันเพื่อจัดเก็บ 
องค์ความรู้ขององค์กรและเป็นการเผยแพร่สารสนเทศขององค์กรไปในวงกว้าง  โดยจัดการข้อมูลที่ได้จากการวิจัยและ 
ผลงานวชิาการ ซึง่มกีระบวนการในการจัดเกบ็รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในระยะยาว 
และการเปิดให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นได้แบบเสรี โดยมีความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ใช้ตลอดเวลา 
   4.  การเป็นผู้จัดการข้อมูล  บรรณารักษ์ควรมีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งสารสนเทศเทศเข้าถึงแบบเสรี  ดังเช่น 
คลงัสารสนเทศสถาบนั เน่ืองจากเปน็ผู้เชีย่วชาญในในกระบวนการสำาคัญของจัดการขอ้มูล คอื การจัดการเมทาดาทา (Metadata  
repository)  เป็นการอธิบายชุดข้อมูลเพื่อแสดงถึงข้อมูลที่จัดเก็บเน้ือหาในคลังสารสนเทศสถาบัน  บรรณารักษ์ในฐานะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเมทาดาทา มีทักษะการจัดการสารสนเทศดิจิทัล  (Digital  information management) 
ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบและปรับปรุงชุดข้อมูลที่ผู้ใช้นำาเข้าคลังสารสนเทศสถาบันให้มีคุณภาพ  จัดการฝึกอบรมการใช้
ซอฟท์แวร์และระบบจัดการคลังสารสนเทศสถาบัน  และวิธีการนำาผลงานเข้าคลังสารสนเทศสถาบันเกี่ยวกับการลงรายการ 
เมทาดาทาของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลให้แก่เจ้าของผลงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการข้อมูลของคลังสารสนเทศสถาบันได้
อย่างมีประสิทธิผล
  5. การสนับสนุนนักวิจัย  หน้าที่หนึ่งของบรรณารักษ์ คือ การสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการช่วยเหลือ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศและให้คำาแนะนำาการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศแก่นักวิจัย  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ชุมชนวิชาการ  และพัฒนาบริการห้องสมุดเพื่อช่วยให้ชุมชนวิชาการ  ซึ่งได้แก่  อาจารย์และนักศึกษา  เพื่อให้สามารถทำาวิจัย
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น บทบาทของบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย เช่น จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย บริการสารสนเทศ
เพื่อการวิจัยเฉพาะสาขาวิชา  บริการตรวจสอบรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม  บริการแนะนำาแหล่งสารสนเทศเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  บริการแนะนำาวารสารเข้าถึงแบบเสรีที่มีคุณภาพตามสาขาวิชา  บริการตรวจสอบรูปแบบบทความเพื่อ 
การตีพิมพ์เผยแพร่  เป็นต้น  รวมถึงติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบของการสื่อสารทางวิชาการ 
เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนบริการให้เหมาะสมกับชุมชนวิชาการ
  6. การตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ บรรณารักษ์ต้องมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการใน
วารสาร  ทั้งแง่ของการส่งเสริมโดยการจัดบริการที่สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ  บทความวิจัยของอาจารย์
และนักศึกษาลงในวารสาร  เช่น  บริการตรวจรูปแบบบทความเพื่อการตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  ให้บริการคัดเลือก
วารสารที่มีคุณภาพ เป็นต้น ตัวอย่างบริการดังกล่าวที่บรรณารักษ์จัดทำาเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสาร
คอื บริการ Thai Journal Finder เปน็เวบ็ไซตท์ีร่วบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้ของวารสารวชิาการไทยจากฐานขอ้มลูของศนูยด์ชันี
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) เข้าถึงได้ที่ https://library.kku.ac.th/tjf/ สามารถสืบค้นวารสารแยกตามสาขาวิชาได้ ระบบให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวารสารแต่ละชื่อว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 และแสดงค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของ
วารสาร (Journal Impact Factor: JIF) ช่วงระยะเวลา 3 ปี (Khon Kaen University Library, 2016) โดยนำา
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ข้อมูลเหล่านี้มาจัดทำาเป็นระบบให้บริการบนเว็บไซต์เพื่ออำานวยความสะดวกให้อาจารย์  และนักศึกษา  สามารถเลือกวารสาร
ไทยในสาขาทีส่นใจเพือ่ตพีมิพเ์ผยแพร่ ชว่ยใหผู้้เขยีนบทความสามารถเลอืกแหลง่ตพีมิพไ์ดส้ะดวกยิง่ขึน้ ซึง่เปน็การสนับสนุน
ชุมชนวิชาการอีกช่องทางหนึ่งของบรรณารักษ์
   7. การใหค้วามรู้แกช่มุชนวชิาการ บรรณารักษ์ตอ้งสร้างบทบาทในการเปน็ผู้ใหค้วามรู้แกช่มุชนวชิาการเกีย่วกบัประโยชน์
ของการใช้และเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบเข้าถึงแบบเสรี  โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางและวิธีการ
ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่าง  ๆ  เช่น  เครื่องมือสืบค้น  โปรแกรม
สำาเร็จรูปทางสถิติ โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เป็นต้น (Yaowarat Bangsalee, 2017, p. 134) และการจัดเก็บผลงาน 
ในคลังสารสนเทศสถาบันตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลที่ถูกต้อง  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนวิชาการ  
การประชาสมัพนัธแ์หลง่สารสนเทศเขา้ถงึแบบเสรีทัง้ของทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานใหช้มุชนวชิาการไดรั้บทราบขา่วสาร
ข้อมูลใหม่ ๆ รวมถึงการเสริมทักษะการรู้ด้านสื่อและการใช้สื่อ (Media literacy) และการรู้ดิจิทัล (Digital literacy) 
ซึ่งเป็นทักษะที่จำาเป็นสำาหรับอนาคต  นอกจากน้ันบรรณารักษ์ต้องเป็นผู้รวบรวมแหล่งสารสนเทศเข้าถึงแบบเสรีในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับชุมชนวิชาการ และแนะนำาให้เกิดการใช้งานในชุมชนวิชาการอย่างกว้างขวาง 
   8. การเผยแพร่ผลงานของตนเองในแหลง่สารสนเทศเขา้ถงึแบบเสรี ความกา้วหน้าของบรรณารักษ์สามารถประเมนิได้
จากการมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น งานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน บทความวิชาการ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการส่ง
เสริมการเขา้ถงึแบบเสรีใหเ้ปน็ทีรู้่จักมากขึน้ บรรณารักษ์ตอ้งตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวชิาการของตนในแหลง่ทีเ่ปดิใหเ้ขา้ถงึแบบ
เสรี ได้แก่ คลังสารสนเทศสถาบัน และวารสารเข้าถึงแบบเสรี เนื่องจากบรรณารักษ์เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับชุมชนวิชาการ 
จึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และผลิตผลในชุมชนวิชาการ คือ ผลงานวิชาการ ดังนั้นการมีส่วน
ร่วมต้องมีการผลิตผลงานวิชาการด้วย เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในบริบทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ในฐานะผู้
ให้บริการสารสนเทศ ผลงานวิชาการดังกล่าวทำาให้เกิดการรบัรูแ้ละการเป็นส่วนหนึง่ของชุมชนวิชาการในบรบิทการเข้าถึงแบบ
เสรี
   9. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงแบบเสรี บรรณารักษ์ต้องเป็นนักวิจัย  โดยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงแบบเสรี 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการสื่อสารทางวิชาการ (Scholarly communication) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของ
ชุมชนวิชาการ เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศเข้าถึงแบบเสรี และตัดสินใจกระทำาตาม การเข้าถึงแบบเสรีแม้ว่าจะมีการดำาเนินการ
มาเป็นระยะเวลาหลายปีในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยยังมีการศึกษาวิจัยในการเข้าถึงแบบเสรี การสื่อสารทางวิชาการใน
แง่มุมต่าง ๆ ไม่มากนัก บรรณารักษ์ควรศึกษาวิจัยการเข้าถึงแบบเสรีในบริบทต่าง ๆ ให้มากขึ้น  โดยมีรูปแบบการวิจัยที่
หลากหลาย เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยสถาบัน การวิจัยประเมินผล เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และ
เปน็ประโยชน์ตอ่ชมุชนวชิาการ ดงัน้ันผู้บริหารหอ้งสมุดจึงควรสง่เสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากรผลติผลงานวจัิยและสนับสนุน
ทุนวิจัย
   10.  การพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ  บรรณารักษ์ต้องมีความรู้และทักษะทางด้านต่าง  ๆ  ให้เท่าทัน 
ความเปลีย่นแปลงและมทีกัษะการจัดการความเปลีย่นแปลงเพือ่จัดการกบัสิง่ตา่ง ๆ  ระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในกระบวนการ
สื่อสารทางวิชาการ  ทักษะวิชาชีพทางบรรณารักษ์นอกเหนือจากทักษะทางบรรณารักษศาสตร์แบบด้ังเดิม  (Traditional 
librarianship  skills)  (Pimrumpai  Premsmit,  2015)  สิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งคือ  สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศในทุกด้านที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความคาดหวังของ
ผู้ใช้ในปัจจุบัน (User expectations) บรรณารักษ์ต้องพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความสามารถ
ในการปรับเปลีย่นการปฏบิตังิาน และการใหบ้ริการไดส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัและความตอ้งการทีเ่ปลีย่นไป บรรณารักษ์จึงตอ้ง
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจัดการให้บริการแก่ชุมชนวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   11. การเตรียมความพร้อมสำาหรับบรรณารักษ์รุ่นใหม่ บรรณารักษ์เป็นบุคลากรสำาคัญของห้องสมุด การเปลี่ยนผ่าน
รุ่นต่อรุ่นในการบริหารจัดการห้องสมุดเกิดขึ้นเป็นประจำาจากการเกษียณอายุงาน  หรือการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติ
งาน ดังนั้นจึงมีบุคลากรใหม่หรือบรรณารักษ์รุ่นใหม่เข้ามาในองค์กร ซึ่งมีความจำาเป็นที่ต้องจัดให้ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ
ของผู้ใช้ในปัจจุบัน และรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะโลกแห่งสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความเจริญ
กา้วหน้าทางวทิยาการเกดิขึน้ตลอดเวลา บคุลากรในวชิาชพีบรรณารักษ์จึงจำาเปน็ตอ้งพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลาในดา้นตา่ง ๆ  
ทั้งด้านเทคโนโลยี ภาษา การสื่อสาร รูปแบบการศึกษา การบริหารจัดการ และบริบทแวดล้อมสารสนเทศที่ปรับเปลี่ยนอยู่
เสมอ บรรณารักษ์รุ่นใหม่จึงต้องมีทักษะที่พร้อมรับความท้าทายในทุก ๆ ด้าน
   บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยใน
แนวทางใหม่  ความท้าทายใหม่  จากวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่  การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  และการปรับโครงสร้าง
องค์กรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่นักวิจัย  (Chutima  Sacchanand,  2017,  p.  17)  บรรณารักษ์จึงมีบทบาทที่มุ่งเน้นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนวิชาการ  และต้องมีทักษะในการสื่อสารทางวิชาการ  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนวิชาการรู้จัก 
เข้าถึง และสามารถใช้งานแหล่งสารสนเทศเข้าถึงแบบเสรีในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับร็อดดรีกูซ 
(Rodriguez, 2015, p. 397) ที่กล่าวว่า ความรับผิดชอบของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีความเปลี่ยนแปลง มี
การสนับสนุนขา้มสถาบนัเพือ่การสือ่สารทางวชิาการ มคีวามคาดหวงัสงูขึน้เกีย่วกับการประสานงานของบรรณารักษใ์นบทบาท
ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในชุมชนวิชาการและการเข้าถึงแบบ
เสรี 
บทบ�ทของห้องสมุดในก�รส่งเสริมก�รเข้�ถึงแบบเสรี 
  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสำาคัญต่อกระบวนการเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบเข้าถึงแบบเสรี  เพราะ
ภารกิจหลักของห้องสมุดคือ  การเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับสารสนเทศ  (Engeszer,  Sarli,  2014,  p.  2)  ห้องสมุดต้องขจัด
อปุสรรคเพือ่ใหผู้้ใชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้การเขา้ถงึแบบเสรีไดข้จัดอปุสรรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัลขิสทิธิ ์ 
สิทธิ์ในการเข้าใช้ ข้อจำากัดการใช้ และค่าใช้จ่าย (Kelsey, 2016, p. 27) ห้องสมุดจึงควรพัฒนาการดำาเนินงานและการให ้
บริการทีส่อดคลอ้งกบัยคุเขา้ถงึแบบเสรี ดงัน้ี (Namtip Wipawin, 2018, pp. 36-37; Chadwell & Sutton, 2014, pp.234-235) 
   1.  การมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย  โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและจัดบริการ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน  เช่น  นำาแหล่งสารสนเทศเข้าถึงแบบเสรีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
วิชาการ  เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าถึง  การจัดพื้นที่ใช้งานร่วมกัน  (Co-working  space)  ที่เหมาะสมต่อชุมชน
วิชาการ เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใช้ได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยของชุมชนวิชาการ
  2. การเปน็สว่นหน่ึงในการสนับสนุนการสือ่สารทางวชิาการ สร้างบทบาทการเปน็ผู้เผยแพร่โดยการสร้างคลงัสารสนเทศ
สถาบัน หรือแหล่งสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลที่เข้าถึงแบบเสรี  เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของ
ชุมชนวิชาการ
  3.  การบริการชุมชนวิชาการ  นอกจากบริการพื้นฐานที่ห้องสมุดต้องจัดให้บริการแล้วห้องสมุดต้องมีบทบาทเสมือน
สำานักพิมพ์ มีความรู้ความเข้าใจวงจรของการผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การสงวนรักษาและการอนุรักษ์สารสนเทศในรูปแบบ
ดิจิทัล เพื่อจัดบริการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของชุมชนวิชาการ ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการสร้าง
นวัตกรรมบริการของห้องสมุดที่ส่งเสริมการเข้าถึงแบบเสรี
  4. การสร้างร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับนักวิชาการ ห้องสมุดต้องมีบทบาทในการสนับสนุนให้ภารกิจด้านการค้นคว้า
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วิจัยของมหาวิทยาลัยประสบผลสำาเร็จ  ความร่วมมือในด้านต่าง  ๆ  กับนักวิชาการหรือชุมชนวิชาการจึงเป็นสิ่งสำาคัญต่อ 
การผลิตผลงานวิชาการ  ซึ่งจะทำาให้การสื่อสารทางวิชาการมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการค้นคว้า
วิจัยและการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของห้องสมุด
  5.  การปรับเปลี่ยนนโยบายและการปฏิบัติให้เข้ากับยุคเข้าถึงแบบเสรี  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทำาให้ 
รูปแบบของการเรียนรู้เปลีย่นแปลงไป หอ้งสมดุตอ้งคำานึงถงึนโยบายการดำาเนินงานทีส่อดคลอ้งกบัยคุสมัย และการปฏบิตังิาน 
ต้องคำานึงพฤติกรรมผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคเข้าถึงแบบเสรี
 
บทสรุป
   วารสารเข้าถึงแบบเสรีมีความสำาคัญในการนำาเสนอความรู้ และผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ ๆ  เนื่องจากช่วยให้ผู้ใช้สืบค้น
และเขา้ถงึได้ง่ายโดยผ่านเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต และได้สารสนเทศในรูปแบบเอกสารฉบบัเตม็ทีเ่ขา้ถงึแบบเสรี โดยไมม่คีา่ใชจ่้าย 
ตามแนวคิดการเข้าถึงแบบเสรี อาจมีผลทำาให้ผู้ใช้ เข้าใช้วารสารที่เป็นสิ่งพิมพ์น้อยลง แต่สำาหรับห้องสมุด การเข้าถึงแบบเสรี
นับเป็นโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ  ในระยะยาว ผลที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการรูปแบบในการผลิตวารสารที่เปลี่ยนแปลงไป 
อาจช่วยลดงบประมาณด้านการจัดซื้อวารสาร และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยมี
ผลต่อบริการของห้องสมุดโดยตรง ห้องสมุดต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการให้บริการโดย
การจัดการบริการวารสารเชงิรุกจึงมีความสำาคญัอยา่งยิง่ ซึง่การบริการวารสารในรูปแบบเดมิอยา่งเดยีวอาจเปน็วกิฤตในอนาคต 
หากไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของวารสารที่เกิดขึ้นแล้ว  บรรณารักษ์ในฐานะผู้ที่มีบทบาททาง
วิชาชีพในการบริหารจัดการ จัดเก็บรักษา และให้บริการวารสารที่อยู่ในห้องสมุด ในปัจจุบันควรจะรวมถึงแหล่งวารสารเข้าถึง 
แบบเสรี  ได้แก่  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย  คลังสารสนเทศสถาบัน  และเว็บไซต์วารสารเข้าถึง 
แบบเสรี ดงัน้ันบรรณารักษ์จึงจำาเปน็ตอ้งมคีวามสามารถในการเชือ่มโยงการเขา้ถงึแบบเสรีสูง่านบริการของหอ้งสมดุและเชือ่มโยง 
สูค่นในชมุชนวชิาการ และสิง่ทีบ่รรณารักษ์ควรตระหนักคือการสร้างบทบาทและการมสีว่นร่วมกบัการเขา้ถงึแบบเสรีทีจ่ะทำาให้
ชุมชนวิชาการได้เรียนรู้ เข้าใจ และรับรู้ถึงประโยชน์ของการเข้าถึงแบบเสรี เพื่อให้เกิดการเข้าถึงผลงานวิชาการของหน่วยงาน
และของสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อนำาองค์ความรู้มาผลิตผลงานวิชาการ  ซึ่งผลสะท้อนกลับ คือ
คุณภาพของบุคลากรและสถาบันการศึกษา  น่ีคือโอกาสที่บรรณารักษ์จะเชื่อมโยงสิ่งเหล่าน้ี  มาสร้างบริการของห้องสมุดที่ 
ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงแบบเสรีได้มากขึ้น 
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